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oğlu Sedat ile gelini Leyla Zin- 
cirkıran “Etiler” semtinde ün­
lend ird ik leri e s k i“Sardun- 
ya”nm ismi.
Gülsün Sami ile Leyla ve 
Sedat Zincirkıran 1991 yılı so­
nundan beri birlikte çalışıyor­
lar. Gayrettepe’de isimlerini 
birleştirdiler. Zeytin-Sardunya 
isminde bir bar lokanta işleti­
yorlar. Burada akşamları Atilla 
Dericioğlu, Fransızca ağırlıklı 
şarkılar söylüyor.
Bu yaz Gülsün Sami ile 
Leyla ve Sedat Zincirkıran,
Kuruçeşme’de yazlıkla­
rım açtılar. Bahçeyi (Gi­
derek lokanta mimarı 
olarak ün yapan ve İs­
tanbul’un bil-cümle lo­
kantalarını tek tip hale 
getirm ek üzere olan!) 
genç ve yetenekli ve de 
çok sevilip beğenildiği 
anlaşılan Mustafa To- 
ner düzenlemiş.
“Zeytin-Sardunya 
tipi”, iki yanlı, uzun bir 
tezgahı, bahçenin en 
güzel köşesinde oturtul­
muş.
Tezgahın iki yanın­
daki yüksek iskemlele­
re tüneyerek ve de kar­
şıya oturan ile sohbet 
ederek, yeşillikler ara­
sından nefis bir Boğaz 
manzarası seyretme imkanı ya­
ratılmış.
İskemleler, renkler bahçeyi 
süslemiş. Bahçe set set... Bir 
üstteki setin manzarası daha 
güzel... Burada özel davet ver­
me imkanı da mevcut.
Alttaki set daha geniş. Bar­
men Kemal Gedik, son üç yıl­
dır, barmenler yarışmasında 
ödül alıyormuş. Sempatik bir 
genç Bar saat 18.00’de açılıyor. 
Yeril içkilerin bardağı 75 bin li­
ra, ithal içkiler 125 bin hra, şa­
rabın şişesi 300 bin lira. Güneş
u yıl Kuruçeşme, İs­
tanbul’un yazlık eğ­
lence m erkezi oldu. 
Yaz boyu, Bebek ile 
Beşiktaş arasındaki 
ana sahil yolu trafiğe kapalı!.. 
Bilmeyerek veya hata ederek 
akşam saatlerinde bu yoldan 
otomobiliyle geçmek isteyenler 
“Gerçek anlamıyla” yandı!.. 
Divan’a gelenlerin otomobille­
ri, yolu Bebek’ten tıkıyor.
Ortaköy’e gelenlerin oto­
m obilleri öbür başı tutuyor. 
Arada, Paşa diskotek, Ziya,
Zihni, Zeytin-Sardunya, Şa­
mata, Pafiıli, Ece derken.. Ana 
yol oluyor “Otopark”...
Geçen yıllar Tefo tarafın­
dan işletilen Kuruçeşme’de, es­
ki Mülkiyeliler Birliği Loka- 
li’ne bitişik set üzerindeki bah­
çede bu y ıl Zeytin-Sardun- 
ya’nın yazlığı açıldı.
Zeytin, rahmetli gazeteci 
Ömer Sami Coşar ın kızı Gül­
sün Sami’nin Bodrum’da açıp 
ünlendirdiği küçük lokantanın 
ismi. Sardunya, gazeteci Neca­
ti Zincirkıran ağabeyimizin
Zeytin-Sardunya, yaz gecelerinde 
İstanbul'da gidilecek belli 
başlı yerlerden biri... 
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